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Rosheim – Porte Hohenbourg, 110
route du Général-de-Gaulle
Opération préventive de diagnostic (2017)
Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  trois  bâtiments  qui  composent  l’école  Hohenbourg récemment  désaffectée  vont
faire l’objet  de travaux de rénovation avec,  dans un premier temps,  un ravalement
général des façades. Deux des bâtiments datés en l’état du XVIIIe s. et accolés de part et
d’autre (au nord et au sud) d’une des tours-portes de la première enceinte maçonnée de
Rosheim (datée du XIIIe s.) sont adossés au mur d’escarpe de cette même fortification.
2 L’objectif  de  l’intervention,  limitée  de  par  la  présence  des  enduits  de  façade  à  des
observations visuelles (de la cave aux combles) et à la prise de données d’arpentage, a
été de confirmer la présence de l’escarpe du côté est des bâtiments, puis d’en évaluer
l’état de conservation.
3 Un nombre limité d’indices ont été recueillis qui tendent à confirmer l’hypothèse de
départ.  Néanmoins,  il  s’avère  que  seules  les  parties  basses  de  la  muraille  ont  été
conservées préalablement à la construction des deux immeubles, ce sur une hauteur
maximale moyenne de 3 m partant du sol des caves partiellement enterrées jusqu’à
hauteur des planchers de rez-de-chaussée, en surélévation par rapport au niveau de
circulation extérieur.
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